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RÉFÉRENCE
JEAN-LOUP LEMAITRE, «Precamur fraternitatem vestram». Autour des livres, du nécrologe au
martyrologe, Choix d’articles publiés de 1984 à 2009, Textes réunis par P. Henriet, avec la
collaboration de P. Bouchaud, Genève, Droz, 2019 («école pratique des hautes études.
Sciences historiques et philologiques – V, Hautes études médiévales et modernes» 112),
XII-714 pp.
1  Le  volume  réunit  une  vingtaine  d’articles,  il  est  organisé  en  trois  sections:  I.  «Les
communautés religieuses et  la  mémoire des morts», II. «Livres et  bibliothèques,  III.
Culte  des  saints  et  martyrologes».  Elles  sont  précédées  par  la  considérable
«Bibliographie des travaux de Jean-Loup Lemaitre» (pp. 1-36; 432 items).
2  Le but des articles rassemblés dans la première section est d’abord de définir, recenser
et  suivre  la  mise  en  place  et  l’évolution  des  différents  instruments  dont  les
communautés, monastiques et autres, se sont dotées pour entretenir et transmettre la
mémoire des morts: calendriers et bréviaires annotés, libri memoriales, obituaires, livres
du  chapitre.  Au-delà  de  l’intérêt  documentaire  ponctuel  de  ces  instruments,  ces
travaux mettent en évidence leur importance et leur richesse pour l’étude de l’histoire
des institutions ecclésiastiques et de la société au Moyen Âge.
3  La deuxième et la troisième sections sont principalement consacrées aux inventaires et
aux fonds des bibliothèques et des églises de la France méridionale, avec une attention




quelques articles sont spécialement consacrés aux «classiques», aux livres liturgiques
et hagiographiques,  aux livres de médecine.  Dans la troisième section est  examinée
entre autres la dimension «identitaire» (en particulier pour le Languedoc et l’ordre
cistercien) des martyrologes, à travers l’examen de leurs spécificités, notamment les
auctaria. Deux articles traitent du culte des saints dans un cadre domestique et de celui
des reliques dans le Limousin aux XIIe et XIIIe siècles.
4  Le volume comporte enfin l’Index des manuscrits cités (pp. 675-682) et un Index sommaire
des noms de lieux et de personnes (pp. 683-706).
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